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El presente estudio se centró en diseñar un sistema de comunicación radial troncalizado 
digital para las comisarias del Frente Policial del Vraem, esta investigación tuvo un enfoque 
cualitativo con paradigma interpretativo, asimismo, es de tipo aplicada tecnológica, se 
consideró el diseño de investigación acción, respecto al tiempo fue transversal, además para 
el desarrollo se consideró a los participantes, tres técnicos especialistas, efectivos policiales 
de la DIVTEL PNP que a la vez conforman el escenario de estudio, para la recopilación de 
información se utilizó las técnicas siguientes; la Entrevista semi estructurada, la Observación 
y el Análisis Documental, con sus respectivos instrumentos, de esta manera se identificó la 
tecnología DMR como la más adecuada para garantizar los servicio de voz, datos y geo 
posicionamiento GPS, además al ser interoperable permite la integración con otros sistemas, 
pertenecientes a las diferente entidades del estado. 
Se simuló el sistema de comunicación radial con el software libre no licenciado 
Radio Mobile y el Google Earth, se determinó las ubicaciones de los sitios de repetición, 
terminales de radios VHF, se dimensionó los elementos y componentes del sistema, se validó 
los parámetros óptimos para establecer radio enlaces permanentes, de esta manera se 
concluyó que por las condiciones geográficas y la seguridad en las comunicaciones el diseño 
propuesto es la más adecuada para el control y monitoreo del personal policial, las 
comunicaciones radiales durante el servicio policial y la seguridad ciudadana en la 
jurisdicción del Frente Policial Vraem, asimismo, se recomendó al Jefe de la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones del Frente Policial Vraem considere los 
costos de soporte técnico, mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo, 
transferencia y actualizaciones tecnológicas como factor de evaluación para determinar la 
viabilidad económica.




The present study focused on designing a digital trunked radial communication system for 
the police stations of the Vraem Police Front, this research had a qualitative approach with 
an interpretive paradigm, it is also of an applied technological type, the action research 
design was considered, with respect to At the same time, it was cross-sectional. In addition, 
for development, the participants were considered three technical specialists, police officers 
from the DIVTEL PNP, who at the same time make up the study scenario. For the collection 
of information, the following techniques were used; The semi-structured Interview, 
Observation and Document Analysis, with their respective instruments, in this way DMR 
technology was identified as the most appropriate to guarantee voice, data and GPS 
geolocation services, also being interoperable, it allows integration with other systems, 
belonging to the different state entities. 
The radio communication system was simulated with the unlicensed free 
software Radio Mobile and Google Earth, the locations of the repetition sites, VHF radio 
terminals were determined, the elements and components of the system were dimensioned, 
the optimal parameters for establish permanent radio links, in this way it was concluded that 
due to geographical conditions and security in communications, the proposed design is the 
most appropriate for the control and monitoring of police personnel, radio communications 
during the police service and citizen security in the The jurisdiction of the Vraem Police 
Front, likewise, the Chief of the Information and Communications Technology Office of the 
Vraem Police Front was recommended to consider the costs of technical support, preventive 
maintenance, corrective maintenance, transfer and technological updates as an evaluation 
factor to determine the viability, economic. 
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